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Аннотация. В статье изложены сведения об общем ареале, распространении в средней полосе европей­
ской части России, особенностях экологии, встречаемости, численности и состоянии локальных популяций 
четырнадцати видов сосудистых растений, относящихся к отделам хвощеобразных (Еци1зе1орЬу1а) и покрыто­
семянных (Апдюзрегтае), рекомендуемых нами к внесению в новое издание Красной книги Белгородской об­
ласти как виды, требующие повышенных мер охраны -  кандидаты на включение в Красную книгу Белгород­
ской области. Распространение на территории области, частота встречаемости, численность видов, состояние 
локальных популяций, особенности экологии изучались в ходе маршрутных экспедиций автора в течение не­
скольких лет.
Кезите. №. 6-рр "АЪои! !Ье Нз!з оГ оЪ)ес!з оГ ап а т т а 1 апй йога т с 1ийей т  !Ье Кей Ыз1 оГ !Ье Ве1догой ге- 
§юп" 1з арргоуей Ъу !Ье гезо1ийоп оГ !Ье доуеттеп! оГ !Ье Ве1догой гедюп оГ йапиагу 26, 2005 !Ье Из! оГ !Ье р1ап!з 
йетапйтд !Ье тсгеазей рго!ес!юп теазигез -  сапй1йа!ез Гог т с 1изюп т  !Ье Кей Ыз1 оГ !Ье Ве1догой гедюп. 8ес!юп 
2 оГ !Ье Кей Ыз1 оГ !Ье Ве1догой гедюп соп!атз оп1у !Ье Из! оГ !Ьезе !урез. II т с 1ийей 79 зрес1ез оГ р1ап!з (тоззез, 
йсЬепз. апдюзрегтоиз) Ъе1опдтд !о 31 ГатШез. 1п оиг ор1п1оп !Ье пето ейШоп оГ !Ье Кей Шз! Ьаз !о соп!ат !Ье 
зиттагу оГ еасЬ зрес1ез т с 1ийтд !Ье Гойототд: - !Ье з!а!из оГ а зрес1ез т  агеа, а^асеп! гедюпз; - йа!а оп !Ье депега1 
агеа, ШзМЪийоп т  а т 1й1апй оГ !Ье Еигореап раг! оГ Кизз1а, т  а^асеп! !егп!опез, т  !Ье Ве1догой гедюп; - Геа!игез 
оГ есо1оду апй питЬег; - щзййсайоп оГ еп!еппд оп !Ыз Из!.
Ргосеейтд Ггот 11, тое ргоййе !Ье Из! апй тое зирр1у 1! тойЬ !Ье зЬог! п^Гогша!^ оп оп ШзМЪийоп, Геа!игез оГ 
есо1оду, питЪег оГ 14 зрес1ез оГ уазси1аг р1ап!з тоЫсЬ сои1й Ъе т с 1ийей т  !Ье Кей Шз! оГ !Ье Ве1догой гедюп аз !Ье 
!урез йетапйтд !Ье тсгеазей рго!ес!юп теазигез - сапй1йа!ез Гог т с 1изюп т  !Ье Кей Шз! оГ !Ье Ве1догой гедюп.
Аз о^ес! оГ гезеагсЬ зрес1ез оГ !Ье уазси1аг р1ап!з ге1айпд !о !Ье йтзюп Ецшзе!орЬуйпа, с1азз Ецшзе!орз1йа, 
Гатйу Ецшзе!асеае зегуей; !о !Ье й1у1з1оп апдюзрегтоиз, с1азз шопосо!у1ейопеае, ГатШез Сгат1пеае, ЬШасеае, !о 
!Ье с1азз (йсо!у1ейопз, ГатШез 8айсасеае, СагуорЬу11асеае, NушрЬаеасеае, Капипси1асеае, СгимГегае, Сгаззи1асеае, 
Козасеае, Опадгасеае. ТЬе1г депега1 агеа, (йз!пЪи!юп т  а т 1й1апй оГ !Ье Еигореап раг! оГ Кизз1а, Геа!иге оГ есо1оду, 
оссиггепсе, питЪег апй а сопйШоп оГ 1оса1 рори1айопз 1п !Ье Ве1догой ге§1оп тоеге з!ий1ей.
Ме изей 1гай111опа1 те!Ьойз оГ Ъо1ап1са1 гезеагсЬ. Аийй оГ 1оса1 йогае т  !Ье сеп!га1, еаз! апй зоиШеаз! ай- 
ш^ п^ з^ га^ V^е ге§1опз оГ !Ье Ве1догой ге§1оп, !Ье аззеззтеп! оГ Ггециепсу оГ оссиггепсе, питЬег оГ зерага!е !урез тоеге 
сагг1ей ои! йиг1п§ гои!е ехрей111опз то11Ып тоге !Ьап ййееп уеагз (Ггот 1998 !о 2015) йиг1п§ й1ГГегеп! зеазопз оГ !Ье 
уе§е!а11уе рег1ой (Ггот МагсЬ !о Ос!оЪег) то11Ь ап т!егуа1 !тоо-Гоиг тоеекз. I! 18 1п !о!а1 зигуеуей 14 (Ггот 21) айт1шз- 
!га!1уе ге§1опз оГ !Ье Ве1догой ге§1оп. Моге !Ьап 300 сор1ез оГ р1ап!з аге со11ес!ей апй 1йеп1Шей.
ТЬе йа!а оп 14 зрес1ез оГ !Ье уазси1аг р1ап!з ге1а!1п§ !о !Ье аЪоуе ГатШез, гесоттепйей Ъу !Ье аи!Ьог Гог еп- 
1ег1п§ т1о !Ье пето ей1!1оп оГ !Ье Кей Шз! оГ !Ье Ве1догой ге§1оп аз !урез, йешапй^п§ !Ье га1зей рго!ес11оп теазигез -  
сапй1йа!ез Гог 1пс1из1оп 1п !Ье Кей Шз! оГ !Ье Ве1догой гедюп аге ргезеп!ей 1п !Ыз агйс1е.
Опе сап соте асгозз опе оГ !Ьет, !Ьои§Ь гаг1у, Ъи! !Ье питЪег оГ !урез апй а сопйШоп оГ !Ье1г рорШайопз а1- 
1отоз по! !о т с 1ийе !Ьет 1п !Ье депега1 Из! оГ !Ье рго!ес!ей р1ап!з зо Гаг. О!Ьегз аге сЬагас!ег12ей Ъу тзиГймепсу оГ 
йа!а оп !Ье1г й1з!г1Ъи!1оп 1п !Ье !егг1!огу оГ агеа, питЬег оГ 1оса1 рори1а!юпз апй !Ье1г з!а!ез, оссиггепсе Ггециепсу.
Мапу оГ !Ье оГГегей !урез аге уи1пегаЪ1е, 1п у1ето оГ !Ье1г паггото есо1о§1са1 ашр1^ !ийе. ТЬей питЪег йесгеазез 
1п соппес!1оп тойЬ гейис!1оп оГ ЬаЫ!а!з (р1ото1п§ оГ з!еррез, Геа!игез оГ !Ье Ьуйго1о§1са1 тойе оГ !Ье г1уегз оГ !Ье Гог- 
ез!-з!ерре пото, зЬайотошд апй й1зарреагапсе оГ гезегуо1гз, йез!гис!1оп оГ соаз!а1 з1орез е!с.). Ассер!апсе апй 1тр1е- 
шеп!а! о^п оГ сейат теазигез Гог ргезегуа!1оп оГ !Ье1г ЬаЫ!а!з апй питЪег оГ 1оса1 рори1а!1опз 1з песеззагу.
Ма!ег1а1 18 Ъазей оп !Ье апа1уз1з оГ геГегепсез, апй !Ье 1опд-!егт гезеагсЬез сопйис!ей Ъу !Ье аи!Ьог т  еаз! 
апй зои!Ьеаз! раг!з оГ !Ье Ве1догой агеа.
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Введение
Постановлением Правительства Белгородской области от 26 января 2005 года №6-пп 
«О перечнях объектов животного и растительного мира, заносимых в Красную книгу Белгород­
ской области» утверждён перечень растений, требующих повышенных мер охраны -  кандида­
тов на включение в Красную книгу Белгородской области. В разделе 2 Красной книги Белго­
родской области содержится только перечень этих видов. В него включено 79 видов растений 
(мхи, лишайники, покрытосемянные) относящихся к 31 семейству [Присный, 2005]. По наше­
му мнению в новом издании Красной книги должна содержаться краткая информация о каж­
дом виде, включающая следующее:
- статус вида в области, сопредельных регионах;
- сведения об общем ареале, распространении в средней полосе европейской части России, на 
сопредельных территориях, в Белгородской области;
- особенности экологии и численность;
- обоснование внесение в данный перечень.
Исходя из этого, приводим перечень и даём краткие сведения о распространении, осо­
бенностях экологии и численности 14 видов сосудистых растений, которые могли бы быть 
включены в Красную книгу Белгородской области как виды, требующие повышенных мер 
охраны - кандидаты на включение в Красную книгу Белгородской области.
Объектом исследования послужили виды сосудистых растений, относящихся к отделу 
хвощеобразных, классу хвощевидных, семейству хвощёвых (ЕдшзеГасеае); отделу покрытосе­
мянных, классу однодольных, семействам злаковых (С г а т т е а е ) , лилейных (ЬШасеае), классу 
двудольных, семействам ивовых (8аНсасеае), гвоздичных (СагуорЬуПасеае), кувшинковых 
^ утр Ь аеасеае), лютиковых (Капипси1асеае), крестоцветных (СшсГегае), толстянковых (Сгаз- 
зи1асеае), розоцветных (Козасеае), кипрейных (Опадгасеае). Изучался их общий ареал, распро­
странение в средней полосе европейской части России, особенности экологии, встречаемость, 
численность и состояние локальных популяций в Белгородской области.
Нами использовались традиционные методы ботанических исследований. Ревизия ло­
кальных флор в центральных, восточных и юго-восточных административных районах Белго­
родской области, оценка частоты встречаемости, численности отдельных видов осуществля­
лись в ходе маршрутных экспедиций в течение более пятнадцати лет (с 1998 по 2015 гг.) в раз­
ные сезоны вегетационного периода (с марта по октябрь) с интервалом две-четыре недели. В 
общей сложности обследовано 14 (из 21) административных районов Белгородской области. 
Собрано и идентифицировано более 300 экземпляров растений.
В данной статье представлены сведения о четырнадцати видах сосудистых растений от­
носящихся к вышеуказанным семействам, рекомендуемых автором к внесению в новое изда­
ние Красной книги Белгородской области в качестве видов, требующие повышенных мер охра­
ны -  кандидатов на включение в Красную книгу Белгородской области.
Одни из них встречаются редко, но численность видов и состояние их популяций пока 
позволяет не включать их в общий список охраняемых растений. Другие характеризуются не 
достаточностью сведений об их распространении на территории области, числе локальных по­
пуляций и их состояния, частоте встречаемости.
Многие из предложенных видов являются уязвимыми, ввиду их узкой экологической 
амплитуды. Их численность уменьшается в связи с сокращением мест обитания (распашка сте­
пей, особенности гидрологического режима рек лесостепи в настоящее время, обмеление и ис­
чезновение естественных водоёмов, разрушение береговых склонов и т. д.). Необходимо при­
нятие и осуществление определённых мер по сохранению их мест обитания и численности ло­
кальных популяций.
Материал основан на анализе литературных источников, и многолетних исследованиях 
проведённых автором в восточной и юго-восточной частях Белгородской области.
Систематика и названия растений даны по «Флоре средней полосы европейской части 
России» [Маевский, 2006]. Виды, переданные в гербарий им. Д.П. Сырейщикова МГУ (ММ), 
отмечены звёздочкой (*) [Гусев, 2013]. Сокращения названий областей, республик, районов 
Белгородской области даны в статье А. В. Гусева «Виды Красной книги Российской Федерации 
во флоре Белгородской области (материалы к новому изданию Красной книги Белгородской 
области) [Гусев, 2014].
Результаты исследований
Отдел Хвощеобразные -  ЕдшзеГорЬуйпа 
Класс Хвощевидные -  ЕдшзеГорзШа 
Сем. Хвощевые -  ЕдшзеГасеае Ь.С. ШсЬагй ех БС
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1. Хвощ  ветвистый -  ЕдигзеШт татозгззгтит БезГ.
Не внесён в Красную книгу Белг. Внесён в Красные книги Брян., Лип., Морд., Пенз., 
Самар., Тат., Ульян. [Иванов, 2002; Силаева, 2003; Евстигнеев и др., 2004; Ракова, 2005; Тихо­
миров и др., 2005; Щеповских и др., 2006; Розенберг, 2007].
Распространён в степной и полупустынной зонах северного полушария. В России встре­
чается в южной половине европейской части и в степных районах Западной Сибири. В средней 
полосе европейской части России редкий вид, встречается в Белг., ? Брян., Ворон., Курск., Лип., 
Морд., Самар., Сарат., Тат., Ульян. [Губанов и др., 2002; Маевский, 2006]. В Белг. близ север­
ной границы ареала. Указывается для: НО; очень редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отме­
чен в Алекс., Бел., Бор., Валуй., Красн., Кргв., НО.
В Белг. растёт по оврагам, балкам, берегам водоёмов, лугам, пастбищам, песчаным, 
глинистым обнажениям. Требуется изучение распространения вида на территории Белг.
Отдел Покрытосемянные -  Апдю зрегтае 
Класс Однодольные -  Мопосо!у1ейопез 
Сем. Злаки (Мятликовые) -  С г а т т е а е  йизз. [Роасеае (Вг. К.) ВагпЬ.]
2. Пырей волосоносный -  Е 1у1п д 1а Тггскоркога (Ыпк) №узк1
Не внесён в Красную книгу Белг. В списках охраняемых видов отсутствует.
Распространён по степным склонам и известнякам на юге европейской части России, в 
Крыму, на Кавказе, в горах Средней Азии [Губанов и др., 2002; Маевский, 2006].
В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Брян., Ворон., Калуж., 
Курск., Лип., Ряз., Сарат., Тамб., Ульян. [Маевский, 2006]. В Белг. на северной границе ареала. 
Указывается для: Губ., Шеб.; редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Вейд., Волок., 
Короч., Кргв., НО., Ров.
В Белг. растёт по степям, обнажениям меловых пород. Требуется изучение распростра­
нения вида на территории Белг.
3. Трясунка средняя -  Бггга теМга Ь.
Не внесена в Красную книгу Белг. Внесена в Красную книгу Удмурт. [Туганаев, 2001].
Европейский вид, распространённый в европейской части России, преимущественно и 
чаще в нечернозёмной полосе. [Губанов и др., 2002]. В средней полосе европейской части Рос­
сии встречается во всех областях, но в степной зоне значительно реже [Маевский, 2006]. В 
Белг. нечасто и только к западу от р. Оскол: Бел., Губ., Ивн., Прох. [Еленевский и др., 2004]. 
Нами отмечена в Губ. (Ямская степь), и к востоку от р. Оскол в НО.
В Белг. растёт по пойменным лугам и луговым степям. Распространение на территории 
области не достаточно изучено.
Сем. Лилейные -  ЬШасеае йизз.
4. Чемерица Лобеля -  УегаТгит 1оЫеЫапит ВегпЬ.
Категория -  У  [здесь и далее региональный статус по: Присный, 2005]. Внесена в Крас­
ную книгу Волг., Мар. [Тихомиров, 1997; Веденеев и др., 2006].
Произрастает в северных и умеренных широтах северного полушария. В России встре­
чается почти повсеместно, но спорадически [Губанов и др., 2002]. В средней полосе европей­
ской части России встречается во всех областях, в северной половине и на юго-востоке, редко 
[Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Бел., Губ., очень редко [Еленевский и др., 2004]; 
Бел., Бор., Губ., Короч. [Присный, 2005]. Нами отмечен в Алекс., Бор., Красн., Кргв., НО., Шеб.
В Белг. растёт по пойменным лугам. Распространение на территории области не доста­
точно изучено.
Класс Двудольные -  Б 1со!у1ейопез 
Сем. Ивовые -  8аНсасеае МнЪ.
5. Ива ушастая -  ЗаИх аиггТа Ь.
Не внесена в Красную книгу Белг. В списках охраняемых видов отсутствует.
Распространена почти повсюду в Европе, кроме Средиземноморья. В России встречает­
ся в европейской части, кроме крайнего юга, юго-востока; на Урале имеются лишь единичные 
местонахождения, за Уралом известна из бассейна р. Конда. В Средней России в нечернозём­
ных районах -  обыкновенно, в чернозёмной полосе -  редко, южная граница проходит южнее 
Тамбова и Воронежа [Губанов и др., 2003]. В средней полосе европейской части России очень 
обычна в центральных, северных и западных областях, редеет к юго-востоку [Маевский, 2006]. 
В Белг. Нечасто [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечена в Бор.
В Белг. растёт по сырым лугам, окраинам болот. Распространение на территории обла­
сти не достаточно изучено.
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Сем. Гвоздичные -  СагуорЬуПасеае йизз.
6. Гвоздика изменчивая -  БгаШ кизро1утогркиз М.В.
Не внесена в Красную книгу Белг. Внесена в Красную книгу Лип. [Тихомиров и др.,
2005].
Восточноевропейский вид. В средней полосе европейской части России изредка встре­
чается в Белг., Ворон., Лип., Сарат.; в степях, на песках, по каменистым склонам [Губанов и др., 
2003; Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: НО.; редко [Еленевский и др., 2004]. Нами 
отмечена в НО. на поляне в сосновых насаждениях надпойменной песчаной террасы по лево­
бережью р. Оскол вблизи ж.д. станции Слоновка. Распространение на территории области не 
достаточно изучено.
Сем. Кувшинковые -  ^ т р Ь а е а с е а е  8аНзЪ.
7. Кубышка жёлтая -  Ниркаг 1и1еа (Ь.) 8шйЬ.
Категория -  У. Внесена в Красные книги Рост., Самар., Смол. [Круглов, 1997; Миноран- 
ский, 2004; Розенберг, 2007].
Преимущественно европейско-кавказский вид, распространённый в России во многих 
районах европейской части и на юге Сибири [Губанов и др., 2003]. В средней полосе европей­
ской части России встречается во всех областях [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: 
Алекс., Бел., Валуй., Грайв., Ивн., Короч., Шеб.; нередко [Еленевский и др., 2004]; Алекс., Бел., 
Бор. Валуй., Волок., Короч., НО., Прох., Ров. СтО. [Присный, 2005]. Нами отмечена в Алекс., 
Бор., Валуй., Волок., Короч., Кргв., НО., Ров., Черн.
В Белг. растёт в стоячих и медленно текущих водоёмах. Встречается нередко. Уязвимый 
вид, численность которого уменьшается в связи с сокращением мест обитания (обмеление и 
исчезновение водоёмов). Необходимы меры по сохранению местообитаний.
Сем. Лютиковые -  Капипси1асеае Айапз.
8. *Ломонос цельнолистный -  С1ета1гз Шедп/оЫа Ь.
Категория -  У. Внесён в Красные книги Волг., Ворон., Курск., Лип., Орл., Самар., Тамб. 
[Золотухин, 2001; Еленевский, 2002; Тихомиров и др., 2005; Веденеев и др., 2006; Пригоряну, 
2007; Розенберг, 2007; Агафонов, 2011].
Преимущественно южноевропейско-древнесредиземноморский вид. Распространён в 
Европейской России, Предкавказье и Сибири [Губанов и др., 2003]. В средней полосе европей­
ской части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Лип., Орл., Самар., Сарат., Тамб. [Маев­
ский, 2006]. В Белг. близ северной границы ареала. Указывается как обыкновенное растение 
[Еленевский и др., 2004]; Бел., Бор., Валуй., Вейд., Волок., Губ., Короч., Красн., НО., Ров., Шеб. 
[Присный, 2005]. Нами отмечен в Алекс., Бор., Валуй., Вейд., Волок., Губ., Короч., Красн., 
Кргв., НО., Прох., Ров., Черн.
В Белг. растёт в луговых степях, по остепнённым лесным опушкам. Встречается неред­
ко. Декоративен. Уязвимый вид. Лимитирующими факторами являются: сбор на букеты, вы­
капывание для приусадебных участков местным населением. Необходимы меры по его охране.
9. Лютик языколистный (Л. длиннолистный) -  Капипси1из Ипдиа Ь.
Не внесён в Красную книгу Белг. Внесён в Красные книги Волг., Калуж., Пенз., Самар., 
Сарат., Смол., Тат., Удмурт., г. Москвы [Круглов, 1997; Туганаев, 2001; Иванов, 2002; Алексанов 
и др., 2006; Веденеев и др., 2006; Шляхтин, 2006; Щеповских и др., 2006; Розенберг, 2007; Са­
мойлов и др., 2011].
Европейско-западноазиатский вид, широко распространённый в Европе, Средиземно­
морье, Кавказе, Средней Азии, Гималаях. В России встречается в Европейской части, Предкав­
казье, Сибири [Круглов, 1997; Иванов, 2002; Веденеев и др., 2006; Щеповских и др., 2006; Ро­
зенберг, 2007]. В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, одна­
ко везде очень редок [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Короч., Кргв.; очень редко 
[Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Алекс., Короч., Ров.
В Белг. растёт по заболоченным лугам в поймах рек, берегам водоёмов. Распростране­
ние на территории области не достаточно изучено.
Сем. Крестоцветные -  СгисГегае В. йизз.
10. Сирения горная -  Зугепга топШпа (Ра11.) К1ок. [8. сапа (РШ. е! Мй!.) №йг., 8. зез- 
зШйога (БС.) ЬейеЬ.]
Не внесена в Красную книгу Белг. Внесена в Красные книги Лип., Тат. [Тихомиров и 
др., 2005; Щеповских и др., 2006].
Распространена в Восточной Европе, на Кавказе в Казахстане и Средней Азии. В России 
встречается в чернозёмной полосе европейской части и на юге Западной Сибири [Губанов и 
др., 2003]. В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Курск., 
Лип., Пенз., Самар., Сарат., Тамб., Ульян. [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: НО., СтО., 
Шеб.; нечасто [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечена в Валуй., НО.
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В Белг. растёт по песчаным борам в долинах рек. Встречается редко. Лимитирующим 
фактором является незначительное распространение мест произрастания данного вида.
Сем. Толстянковые -  Сга88и1асеае ^  81.-НШ.
11. Очиток пурпурный -  Зеёит {е1ерЫит Ь. [5 . ригригеит  (Ь.) 8 сВи1{., Н у1о1е1ерЫит 
ригригеит  (Ь.) Но1иЪ].
Не внесён в Красную книгу Белг. В списках охраняемых видов отсутствует.
Распространён в Европе и Азии. В России встречается в европейской части, в том числе 
во всех среднерусских областях, Сибири и на Дальнем Востоке [Губанов и др., 2003]. В средней 
полосе европейской части России встречается во всех областях [Маевский, 2006]. В Белг. ука­
зывается для Бор.; по-видимому, редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Бор., Валуй., 
НО., редко.
В Белг. растёт по лесным полянам, ж.-д. насыпям. Распространение на территории об­
ласти не достаточно изучено.
Сем. Розоцветные -  Козасеае Лйап8.
12. Репешок волосистый -  Лдпт от а рйоза  ЬейеЪ.
Не внесён в Красную книгу Белг. В списках охраняемых видов отсутствует.
Вид внесён в Приложение 1 к Резолюции № 6 (1998) Постоянного комитета Бернской 
конвенции о биологическом разнообразии (вид европейского значения) [Ке8о1и1гоп N0. 6 
(1998)].
Распространён во многих районах Европы и Азии. В России произрастает преимуще­
ственно в нечернозёмных районах европейской части, хотя встречается во всех областях Сред­
ней России, а также в Сибири и на Дальнем Востоке [Губанов и др., 2003]. В средней полосе 
европейской части России встречается в Брян., Калуж., Курск., Моск., Орл. (редко), Смол., Ни- 
жег. (юг, редко), Твер., Тул. (редко) [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Бор., Губ., 
Кргв., Прох., Ракит., нечасто [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Губ., НО.
В Белг. растёт в лесах. Требуется изучение распространения вида на территории Белг.
13. Шиповник оскольский -  Коза озЫ епзгз Бигипоуа е! Оп§ог]еУ8ка)а
Не внесён в Красную книгу Белг. В списках охраняемых видов отсутствует.
Эндемик меловых обнажений верховий бассейна р. Северского Донца. [Маевский, 
2006]. В средней полосе европейской части России известен пока только из Белг. [Маевский, 
2006]. В Белг. указывается для: НО. [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в НО.
В Белг. растёт на слабо задернованных меловых склонах. Требуется изучение распро­
странения вида на территории Белг.
Семейство Кипрейные -  Опа§гасеае ^88.
14. Кипрей жилковатый -  ЕрйоЫит пе^ озит  Во188. е! ВиВ8е [Е. зтугпеит  Во188. е! 
Ва1ап8а]
Не внесён в Красную книгу Белг. Внесён в Красные книги Волг., Лип. [Тихомиров и др., 
2005; Веденеев и др., 2006].
Распространён в Европе, на Кавказе, в Иране, Казахстане и Средней Азии. В России 
встречается в европейской части, кроме районов Крайнего Севера, в Предкавказье и на Алтае. 
Известен на всей территории Средней России, но чаще встречается в чернозёмной полосе (? 
кроме Ворон., Тамб.) [Губанов и др., 2003; Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Ивн., 
очень редко [Еленевский и др., 2004].
В Белг. растёт по сырым лугам, берегам рек. Распространение на территории области не 
достаточно изучено.
Заключение
Таким образом, на основе анализа литературных источников и результатов ботаниче­
ских исследований, выполненных автором, к внесению в новое издание Красной книги Белго­
родской области в качестве видов, требующие повышенных мер охраны -  кандидатов на вклю­
чение в Красную книгу Белгородской области рекомендовано четырнадцать видов сосудистых 
растений относящихся к отделу хвощеобразных, классу хвощевидных, семейству хвощёвых 
(Едш8е{асеае); отделу покрытосемянных, классу однодольных, семействам злаковых (О гаш те- 
ае), лилейных (ЬШасеае), классу двудольных, семействам ивовых (ЗаНсасеае), гвоздичных (Саг- 
уорЬу11асеае), кувшинковых ^уш рВаеасеае), лютиковых (Капипси1асеае), крестоцветных (Сги- 
сИегае), толстянковых (Сга88и1асеае), розоцветных (Ко8асеае), кипрейных (Опадгасеае).
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